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AU C0URS DU RENDEZ-VOUS DE ilIDI, LE P0RTE-PAR0LE DE LA COl|lt'|ISSI0N
A TRAITE LES TROIS POINlS SUIVANTS:
1. IL A DONNE LECTURE DI I
JENKINS AU NOM DE LA COMî4ISSION SUR LE
AUI SERA ENVOYEE SOUS FORME DE MESSAGE
VOIC I LE TEXTE DE CETTE DECLARATION :
UNE DECLARATION DU PRESIDENT
TERRORI IStIIE, DECLARATION
AU CHANCELIER SCHttlIDT !
LÉ7
E'JE VOUDRAIS EN CE MOMENT PARTICULIER SOULIGNER LA VOLONTE DE LA
E.COMMISSION D'EXPRIFIER AUX AUTORITES ALLEMANDES ET A TOUS CEUX OUI
t I soNT c0NcERNES plAR LTACTE DE TERR0RIStqE EN C0URS, SA S0LIDARITE
rIET SON APPUI. DEUX PRINCTPES ESISENTIELS DE LA VIE DEMOCRATIOUE
rsoNT Au CoEUR ttElt§ltttltlllrtlttltltlttttlltll ltlEllE DE LA t
SICREATION ET DES OBJECTIFS DE LA COFIFîUI{AUTE EUROPEENNE : LE RES. II,IIÜ ) N,
tTPECT DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET CELUI DU DROIT. 0UELLE oUE "{"" ^nd 1t'SOIT SA FORME, LE TERRORIStrlE CONTREDIT VIOLElllH€NT CES PRINttCt-'Ç[lB'tl.' I
!IPES. LA COMMISSION PARTAGE LA DETERlIINATION DE TOUTES LES " I
IIAUTORITES NATIONALES OUI SOUTTENNENT TERIqEMENI CES PRTNCIPES. '?. 1L A INDIOUE QU!UN GROUPE DE FIEI'IBRES DE LA COMTqISSION SONT AClU'
ELLErqEfrlT EN REUNI0N AVEC LE PRESIDENT P0UR FIxER LA llP0SITl0N
DU C0LLEGE EN CE AUI C0NCERNE LE C0NSEIL DES AFFAIRES ETRANGERE§..
DU 18.
3. IL A FAIT EN CE 0Ul C0NCERNE EG-MAGAZIN/LE tt!0NDE, LA ITISE AU
POINT SUIVANTE:g. LE IIIENSUEL ETgCAGAZIN REALISE PAR LE BUREAU DE PRESSE ET DI INFOR.
I IMATION DE BONN DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A
I I PUBLIE DANS SON EDITION D I OCTOBRE UN A RTICLE CONCERNANT LE OUO.
!ITIDIIEN FRANCAIS ILE MONDE.
E I!IEI,IE SI IL EST PRECISE TDANS LA PUBLICATION EN OUESTION OUE
t ILES IARlICLES STGNES NE REFLETENT PAS NECESSAIREIïENT L'OPINION
E r DE L. EDITEUR RESp0NSABLE, LA ColtilFlISS I0N TIENT A C0NFIRfrlER 0Ur EL-
I ILE NE PARTAGE ABSOLUTTENT PAS LE POINT DE VUE EXPRIME PAR LE
I.JOURNALISTE AUOUEL LE REDACTEUR DE EG MAGAZIN A FAIT APPEL.
IILA COI'ITUIISSION RAPPELLE OUE LES MAGAZINES MENSUELS PUBLIES PAR LES
E.BUREAUX DE PRESSE ET DI INFORI'IATION ONT POUR OBJECTI F DE IIDI FFU.
SER UNE INTORMATION REGULIERE SUR LES ACTIVITES ET LES POL ITIOUES
EIDE LA COMITISSION ET DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE AINSI OUE
I'DE PROMOUVOIR UNE f{EILLEURE COMPREHENSION ENTRE LES CITOYENS I!
Sf DE LA COP|MUNAUTE; LA POLITIOUE DE.LA COtr|t'lISsION DANS CE DOMAINE ;t-,1I,A CONSISTE DEpUIS TOUJOURS A AJOUTER A LTINFORMATION RELEVANT fil(n t n
E.DE LA RESPONSABILITE DIRECTE DE SES SERVICESIDES CONTRIBUTIONS/I flü
DE JOURNALISTES VENANT DIHORIZONS DIVERS AFIN DE TATORISER UN .OOW d
!, LARGE DEBAT, VOIRE D'OUVRIR DE IVERITABLES TRIBUNES LIBRESI. »T
I ' DANS CES CONDITIONS ET COMPTE TENU DE LA NATURE PARTICULIEREI I DES MAGAZINES IMENSUELS DES BUREAUX DE PRESSE ET DI INTORMATIION,
T I FORMELLE!'IENT ET SUBSTANTIELLEMENT DI FTERENTS DIORGANES DE LA
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TIPRESSE PROPRET'IENT DITE, LA COMIIIISSION REGRETTE ET DEPLORE
I I PROFONDEMENT UNE TELLE PUBLIICATION OUI N. EST CONFORME NI A LA
aTNATURE DES pUBLICATI0NS DE LA COMÈlISSI0N, NI AUX 0BJECTIFS D,Eftr-
ttNIS CI-DESSUS..LA C0MMISSI0N PRENDRA T0UTES LES DISP0SITI0NS
3, NECESSA IRES pIOUR OUE, DANS LE RtSpECT DES OBJEClI FS D ! INF0RIT|A-
tlTI0N ET DES REGLES EN VIGUEUR, DE TELLES ERREURS NE PUISSENI
E ' SE REPRODUI;IRE. !
ATqITIES
iIANUEL SANTARELLI
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T'ASHINGTON/I6
NEId-YORK /7
BRUXELLES I 7. IO.1977
ISTE B IO (77) 554 (ADDEl\lDUIÏ)
CC A UX ME Its RE S NU-TR'OTTM
C0PIE A M. oPITZ, DG VIII
REF.NR. 95555 LUC
AUX BIJREAUX NATIONAUX
A M. LE DIRECTEUR GENEÎAL DG I
f3
M
LE PASSqGE SUIVANT A ETE OUBLIE DA}IS NOTRE BIO 554 qPRES POINT 5.:
J'AJOUTE A TITRE PERSONNEL
ALI IY]OMENT OI' NOUSSUIVONS HEURE PAR HEURE CF DRAME DE LA
VI0LANCE 0UI NoUS CoNCERNE ToUS, JE REGRETTE D'AUTANT PLUS
CE DUI â PU qGGRAVER UNE ATîYIOSPHERE D'INCOMPREHEI'ISICN.
J 'A I ESTI IlE O'JE DES MON RETOUR DU JAPON, JE DEVA IS APPORTER
CETTE CLARIFICATION.
LE PORTE.PAROLE A RAPPELE ENISUITE A CETTE OCCASION, LES DECLARA-
TIONS FA ITES PAR LE PRESIDENT JENKINS ET lYI. TUGENDHAT OUE
VOUS VOUDREZ BIEN TROUVER CI-DESSOUS :
EXTRAIT DU DISCOURS DU PRESIDENT JENKINS DEVANl I.A SESSION PLE-
NIERE DU PARLEI'IENT EIIROPEEN A LUXEIYtsOURG LE 15 SEPTEITIBRE I977 3
NOUS CO NS IDERONS L 'ALLE MAG \E CO MhlE IJN DES P IL IERS NE L4 COMMU.
NAUTE ET NOUS LUI ACCORDONS PAR CO}ISEQI.IEI\IT IIOTRE SOUTIENI ET NOTRE
CONFIA}ICE TOUT EN L.ADIYIRAI{T CHAQUE FOIS QU'ELLE q A FAIRE FACE
A DES DIFFICULTES ET A DES TENSIONS INTERIIES.
EXTRAIT DU DISCOURS DE M. TUGEI'IDHAT DEVA\IT LE PARLFIYENT EUROPEEN
A LUXEIVIBOURG LE 15 SEPTEIYIBRE I977 3
L'HEURE EST ARRIVEE OU TOUS LES AIYIIS DE L'ALLEÿIAG\E DEVRAIE$IT
EÎRE PIIFTS A SE LEVER ET A SF COIYIPTER. JE SUIS TRES FIER POUR
11§ PART DE LE FAIRE. JE CROIS QUE LA REPUBLIOUF FE!]ERALE A. CREE
UI'IE SOCIETE I.IBRE, LIBERALE ET DEMOCRATISUE 8UI MERITE L'4DI1I-
RATION DE CHqCUN DE NOUS.'
AI.4IT IE S
I-lANUEL SA NTA I?ELL I +++
JE VOUS PRFCISE OUE C'EST BIEN M. RUGGIERO OUI A FAIT, RESPECTI-
VEI{ENT PRFSFI.!TE, LES DECLARATIONS CI-DESSUS AU COURS DU RENDEZ-
VOUS DE î4ID I .
COMEUR BRU
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